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Godišnja nagrada “Milovan Gavazzi” Hrvatskog 
etnološkog društva za ostvarenja u 2011. godini
u kategoriji “muzeološki rad”:
Dr. sc. Lidija Nikočević, Tajana Ujčić, Tamara Nikolić Đerić i 
Mauricio Ferlin za katalog izložbe Valiže & deštini, 2009.
Katalog izložbe Valiže & deštini – Istra izvan Istre izdavač kojega je Etno-
grafski muzej iz Pazina upoznaje nas s iskustvima iseljenika iz Istre. Au-
tori i urednici kataloga: Lidija Nikočević, Tajana Ujčić, Tamara Nikolić 
Đerić i Mauricio Ferlin spretno ukazuju na heterogenost potisnih faktora 
iseljavanja, bilo da se radi o ekonomskim, psihološkim ili političkim uzro-
cima iseljavanja, a često i sprezi dvaju ili svih navedenih. Upoznaju nas 
s mnoštvom tipova migracijskih mobilnosti tijekom 20. stoljeća, posebice 
dobrovoljnim i prisilnim migracijama, te legalnim i ilegalnim. Iseljavanja 
su promatrana imajući u vidu migracije sa šireg hrvatskog etničkog i poli-
tičkog prostora, ali ukazujući i na sve kronološke i regionalne specifično-
sti Istarskog poluotoka. 
Koristeći etnološki i kulturnoantropološki kvalitativni pristup ukazalo 
se, kako i autori sami navode, na složenost, slojevitost i raznovrsnost deština 
raseljenih Istrana, kao i sadržaj valiže njihovih sjećanja i doživljavanja Istre i no-
vog doma. Navodeći razne specifičnosti iseljeničkog života, autori navode i 
razine identiteta, pa tako saznajemo da je, osim pripadnosti dvama većin-
skim narodima (Hrvatima i Talijanima), za pojedine iseljenike najvažnija 
upravo regionalna pripadnost (Istrani). 
Katalog kao i izložba prikazuju mnoge arhivske izvore koji se mogu 
koristiti za buduća istraživanja migracijskih mobilnosti. Riječ je o službe-
nim dokumentima poput raznih propisa, putnih isprava, brodskih karata 
i sl., dokumentacije iseljeničkih društava; nadalje tu su obiteljski i privatni 
dokumenti, fotografije, pisma, razglednice te mnoštvo predmeta. 
